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POR BİLİM
TÜRKİYE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE 
SPOR KÜLÜBÜ DERNEĞİNİN ÖZ GEÇMİŞİ
07.08.1953 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Başba­
kanlık kanunlar ve kararnameler tetkik dairesi başkanlığı­
nın 28.03.1975 tarih 7/9737 sayılı bakanlar k urul kararı ile 
“TÜRKİYE” ismini kullanma yetkisini almış 08.05.1991 
tarih ve 1112/2 sayılı İç İşleri Bakanlığının yazıları ile 
onaylanan yeni adı ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Ana amacı; asıl görevi mesleki yüksek eğitim görmüş 
beden ve spor eğitimi olan meslekdaşları, vücut kültürü so­
runlarına hizmette, mesleğin gerektirdiği ilmi ve teknik 
düzeye ulaşmak, kültürel sosyal ve sportif dayanışmalarını 
sağlamak ve uygulama alanı olarak bünyemizde yaş kate­
gorileri esasına dayalı spor okulları açarak bilimsel olarak 
yetiştirmek ve yetenekli isteklileri yarışmalara hazırlamak, 
mesleki formasyonumuzun gereği olarak spor bilimleri ve 
teknolojisi alanında bilimsel çalışmalar, araştırmalar, uy­
gulamalar geliştirerek ülke spor yönetimine seviye kazan­
dırarak katkıda bulunmaktır.
Bu doğrultuda, 1955 yılından itibaren genç kızlar cim- 
nastik şubesi kurulmuş kendi çalışmalarımız geliştirilirken 
1958 yılından itibaren; İsveç-Alman-Hollanda-Danimarka 
gibi modern ve artistik cimnastik dallarında çok gelişmiş 
ülkelerin en üst seviyeli grupları davet edilerek İstanbul- 
Ankara-İzmir-Bursa-Konya-Samsun-Antalya-Mersin- 
Adana gibi şehirlerimizde halkımıza gösterileri sergilen­
miş ve gençlerimize çok büyük etki sağlanarak 1960 yıllar­
dan itibaren İstanbul-anmara-Konya-Bolu-Adana gibi ille­
rimizde artistik cimnastik kulüpleri kurularak 6 yaşların­
dan itibaren spor okulu çalışmalarına başlanılmıştır. Der­
neğimizin bu çalışması yanında Türk Halk oyunları üzerin­
de, bilimsel çalışmaları ve yöresel ekip çalışmaları önemli 
yer alşı, yurt içi ve dışı gösteriler sergilenmiştir.
Meslekdaşlarımızm sosyal dayanışmaları, özlük hakla­
rının korunması konularında hizmetler kesintisiz sürdürül­
mektedir. 1990 yılından itibaren tamamen bilimsel bir der­
gi olarak’ta “Spor Bilim” adı ile bir dergimiz üç ayda bir 
neşredilerek meslekdaşlarımızm bilimsel çalışmalarına 
katkıda bulunulmaktadır.
Halen Antalya-Balıkesir-Bursa-Bolu-Eskişehir ve Ko­
caeli illerimizde şubelerimiz açılarak faaliyete başlamışlar­
dır. Her ilimizde bir şubemizi açmak ana hedeflerimizden­
dir. 2000’li yıllarda Olimpiyat oyunları organizasyonuna 
talip ülkemizin spor alanında en önemli sorunu olduğuna 
inandığımız; Olympiat oyunlarında ülkemizi temsil edecek 
sporcunun yetirtirilmesinin 7-8 yaşlarından itibaren spor 
okullarında bilimsel esaslarda ehil teknik kadro ile ele 
»alınarak başlatılmasının çoğaltıralar sağlanmasıdır.
Tüm şubelerimizle bu konu üzerinde çalışmalarımızın 
yoğunlaştırmaş bulunuyoruz. Atletizm-Cimnastik-Yüzme- 
Basketbol-Voleybol-Hentbol dallarında tesis buldukça bu 
spor okullarımızı açıyoruz.
Genel merkezimiz Burhan Felek Spor Tesislerinde 
faaliyetine sürdürmektedir. Bize bu olanağı sağlayan 
Gençlik Spor İl Müdürlüğüne şükranlarımızı sunuyoruz.
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